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Katrin Rehemaa – Eesti Arstide Liit
Eesti Arstide Päevad peetakse tänavu 5. ja 
6. mail Pärnus. 
Miks Pärnus? Aga miks mitte! Naljaga 
pooleks tuleb tõdeda, et vaatamata riigijuh-
tide ja haigekassa sihikindlale tegevusele 
leidub arste ikka veel ka „maal“, s.t väljaspool 
Tallinna ja Tartut. Meid ootab tujuküllane 
kevadilm, tervislik mereõhk ja mõnus spaa-
hotell koos korraliku konverentsikeskusega. 
Sellesse meeldivasse vormi mahub kaks 
päeva arsti aega, mis on sisustatud huvi-
tava ja hariva koolituse, meditsiinifirmade 
uudiste, oodatud ja ootamatute kohtumiste, 
hea muusika ja toreda seltskonnaga.
On vana tõde, et kui koolitus toimub 
Tallinnas või Tartus, siis kipub igapäevatöö 
sinna ikka sisse murdma. Keegi tuleb 
hiljem, keegi peab enne lõppu ära minema 
või vahepeal pol ik l i in ikusse jooksma. 
Pärnusse ei tasu sõita paariks tunniks, tuleb 
südametunnistuse piinad maha suruda ja 
kaks päeva vabaks võtta. Tegelikult saavad 
patsiendid ja tööandjad selle esmapilgul 
nende arvelt võetud aja uute teadmiste ja 
laetud patareidega arstilt kuhjaga tagasi. 
A rs t ide päevad on aasta olu l i s im 
sündmus, mis väärib kohalolekut otsast 
lõpuni. Programmipealik Kadri Margus on 
kokku pannud mitmekülgse kava. Alustame 
meditsiinivälisema filosofeerimisega arstist 
kui indiviidist ja „karjaloomast“, külaliste 
säravas valikus on parimad loomade ja 
inimeste tundjad. Järgmistes põhisessioo-
nides käsitletakse sõltuvust, mis ei ole 
aktuaalne teema mitte ainult psühhiaatri-
tele, vaid on seda kogu ühiskonnale, samuti 
prenataalmeditsiini, onkokirurgiat ja immu-
noloogiat. Paralleelsessioonides lahatakse 
arstitudengite uut praktikakorraldust, 
võrreldakse toidutalumatust ja allergiat, 
võetakse luubi alla e-saatekiri ning pere-
arstiabi kvaliteet.
Esimest korda on arstide päevade korral-
dajate seas Eesti Arstide Selts Rootsis (EASR) 
Karl Väärti eestvedamisel. EASRi juubelipeol 
Stockholmis idanema pandud ideest võrsus 
paralleelsessioon, kus tuleb juttu Rootsi 
multikultuursetest arstidest ja patsientidest.
Neljapäeva õhtul tuleb lips ette ja tantsu-
kingad jalga panna. Nooremarstid kutsuvad 
kõiki pidulikule banketile, kus saab nautida 
džässi- ja bossanoovarütme Ella Stone bändi 
esituses ning võib ette tulla üllatusi. Esimene 
üllatus on ilmselt juba see, et laulja Ella 
Stone on tavaelus meie oma kolleeg, noor 
perearst Ellen Kamenik.
Kõige värskema ja täpsema info leiate 
arstide liidu kodulehelt, sealsamas toimub 
kuni 1. aprillini registreerimine koos hotelli 
broneerimisega.
Arst i aeg iseendale on h indamatu. 
Eelmise laulupeo hümniks said Kristiina 
Ehini sõnad: „Kui tuleme kokku, kui leiame 
mahti …”.
Kallid kolleegid, leiame mahti ja tuleme 
kokku 5. ja 6. mail Pärnus arstide päevadel!
